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. Vente de Manteaux en fourr 
et Etoffes à robes ·· 
SAMEDI, le ·u DECEMBRE 18 ........................... 
P o ur fo irti 1•lncc 1 11 utrc H!j!turliment • fie f1n1rrnrt 
sumnu•!t ohligé.-4 tlu nou~ défnire de 11011 é tull". 8 à rob c-!f. 
uou~ ofîl'Om• nutru stock 1!nlic1· 1\ moitié prix. 
C i11qui1ntc ,·ei- 'Cil de CN!1te 1mur dcu ir, â moitié pr 
moùiit t•·~ clc ,·rniunt 11rc mlro a,·11nl11ge de c e tte grande n · 
ucholcr des doublures. 
JACKETS. JACKETS! 
IOII J• cke ls qui •e • 
812.GO el ,111, mni11te11nnl 
D'n11lrcs gnnd• mnrcl1( 
ù.$6, J7, f8,~et.10. 
Cll1DETTII U FIU 
12 Coney 11nir,, à . 1.00 
tin nt 1n1a11t J:i. V nyez n, 
111nrchnnd hmJ11 A.tt trnk11n, • 
triqur . flknl IHine, Kurmi 
00 ~ln11cho11• •·• 1•111 $ 1. 
~ rulus 11our i ~c. i O J 
•·n1nnt $~, vendus pour $ 
Foulnrd• 1•11 pt!llc lc r iu 
;pour USc. t"oulnrds en 
bnt $1, IHlllr OOc., l 
Chllles N!duit. dl! ~ à 
·,,oir oeul(l-nl. 
lle1ucou1• d'1ulre1 ma 
dnn• ce djlporteme• f, 
/ICOÎc ~, Cnntbole1, t1tnlr.,. 
,\ lri!s bon marché. C 
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ll•ari L ........ , If • ••• <111 .,...,,.Jt 
•-•1 ,t.r .. m,111 , . f i• ••qt 
•.-"t-•u1•• p!H kh, h ,n 1"'•• - .--,U4. 
!1•1-t 11.rtl•, U ....,, •••I' ,1 ...... .,.", .. ,. 
T~•Hc•l•, 1J • .. •· .... 1 ... u a. Mnt-llMM ,I• lo d1u,.Jo, Il 
tc~ •nf f'i"'-l •ud..-a à • 
Alflr.1 8.nlc• •• l&f n•,,~ '4 1~ .............. ... ,. ,w; , .......... ... ,.,·~ . "- •·~ - ,, 
Les plus bas prix qu'on ait jamais vus depuis 50 ans ! 
rra prix 011t ~lé t tah\i, 11,'cc la ro01u·t•r t11ro d ,1 vioil CJ lnhli -.~0 111 u11 t 1l1, 
Val1Aello do Daniel \\r()(Hl. Nuu1 1om111•J~ d ulc rminl.'M ü fuiru 1lj •11 11H:1in·11 
co111ldcral.Jlea durant lo tnoit do eleoomhru ,,t 11 011,. ullon il dunnor t•Jnlu Cuit 
gratuitenlcnl a ch•<1uo adlt'tc11r ou montunt clu 8'.?.00 oi. p1u t1 
"~i:,·,::::::,.14::~,~ ~ Une _...,, ....... , ... , .. ,.,,. , Superbe Gravure Artistique 
· - ,, . . ..... . ..... 1111•1''- i i. ,, .... 
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·-•-l'~M.,- ur1.,.,, ,1 
.......... 
0
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t..-.. . ... -.w. 
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•••u 
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... ,...,':,•;~:•::~-:• •. , . ..... l011Luu\'1ier, •:: ---:.=~::::i..-.. .;-1.60 Jmr nn11ée :!~=.~;•~:.:;, 
::~~;;..!::?~?.~: û~ .. :~ E11 f~ca J.u G--J Tra"c 108 ':-c·'· ~.=-....:::;:i:.:r..: ... - .. --~----- :2.~2::::"?Z: 
:'=~~~~·.::~;,~·::·::~,:: " 111 Il 1"1111- 11, Wll uw
1
T.:;~!~~~•~,!!..!~~..:: ~ .;?,H:~{~~-!i~!:~'-::~E ;~?::::;:~!:"!!~ 
;;::.-:.:::.- · · •· -· ·
1 
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jPluia _MalaariquaH~BILLANTES OCCASIONSH75c dans la lia 
JAILLISSANT DE LA FONTAINE DE VALEUR 
$20,000 DE BEAUX HABILLEMENTS 
. C'e•t UIIO \ente cligne cl~ con•idéo'cllion., yous pouvez avoir ces Habille-
Nou• otfruu• 1111,intemonl de• Pnrde8Sll8 " " 1 ments pour une bagatelle. A vous 
lllellou, Denver hlcu, •'recze ,oolr, la coupe d'en profiter ! 
Ne lnis,mz p11!1 le 101.!il 8C lc,·cr •lmnaiu 
la plus 1101wcllc, dcr11icra go111", hien gnrt1i8, snns aroir 1111 de ces nrtiolc~ nclmté,ii 1\ 111. 
$20,0 . 
H11l,illenu•nts 1m11r pt!tit ;, gnrçons, 
de (1rnf11isic, pour 
St 
Aussi llnhille mc nts cle $3.00 pour 
double• ou s imple, rc,·c,., Aussi Hnhille- plus grande •·enlt1 de Ioule• le• grao,dc• ,·en- l·l11h '1 ll• 111c•11I• 100,;011,. vcouln• •4, 
tes de ,·IHcmenb de l 40wi1t tun. • "' ç, 
naent8 hmt lniol', pour horume,. ,•nl11nt 810, 
Hcriflés 11 
$5.75 
Ccttu rente commencera !llllntedi 11ut1in, k, 
8 déccmhre, il !I hr.,1!I "" conlinucl'll IH!Udcu1I 
30 Jours Seulement 
P11rdc•s111 de 81 00 c11 montan 
1m11r 110111111('8 lc l!f qm! f~h1:ruit1c111, 
,·,.Ici', nux plu1' 1111 !11 pri:1 du m•rel 
e t C11 lt!~on~ ,·t!mlmt 1l ~11c rilicc. 
AUQUSTIN QUA Y, 268 rua Us 
, .. 8, • .. ..... 
0, I H,1 
:;~ 




. ................... . 
Vente de Manteaux en four~_u1 
et Etoffes à robes 
SAMEDI, le 8 DECEMBRE ................... 
Pu11r fi.ire 1,lnco ,l notru AH1Jorti111e11l • do ftlnrrures. 
~omllll'~ ohligé8 ,le nome déf11irc de no!I ét.ufli" ù robee. Sn 
11011s offron~ noire stock entier i\ tnoit~ prix. 
Oim1111111tn ,·crgcs de Cnl11e pour dc11ir, Q moit~ prix. 
tnudi.!S tf•!" ,lcnnitut 1,nmclro avnntnge de cette grande ~•ente 
uchctcr des tluuhlurcs. 
JACKETS. JACKETS! 
100 J•ekclo qui oc ve111 
$12.00 el 8HI, maintennnt $4 
D'o11ln,1 grands mnrelu!8 ,. 
à,$6, 87, te, '9et tto. 
CDLLOOTEI El FOURii 
Il! Concy noinc ,\ $ 1.00, •c 
1ln11t n,·• 11t $~. \ ' nycz nos 1 
murchnmlisc11 Astrnknn, Senl 
tri,11w. ~eal laiue, Kurminc;-
00 ~lnnchonM nl•nl $1.1111, 
, -e. nclu~ pour 75c. i l; Mnr 
nilnnl sa, ,·cmclus IHUlr .92.:m 
Foulnrds en pellcfcriu •·ni 
1"'"' IISc. ~•oul1nl1 en pl111 
hnt , 1. pour 00,,, . Un 1 
•IJl,iileo réduito de f,~ à 83, 
11oir oe11t..went. 
Oeaueonp ,t'n11tre1 m1rclu 
dan• ce dép1rtc111e11t. Ko 
:mie et Cnmiaoles. toute,- ù ln 
Il t.rè8 bon 111archtt Cors11 









TflllfUlll, tl ftl'l' l.0110~ 
·•pt fl•1t1•,.. t ot.,• •I h•1•1 a1111'.-• ............ ., ....... 
0:.,, . .. 1 -11 , ~ .-i .,. .. ,.,,.- .... . .. 
• , ....... , ... ii.1 11 '4!t, .... . ,1 .. o • 
.._..,U\Ll .1 1' ... , lrfUd•I>· 
,l'n• KMtor•O)oo,c ••, •• .,i{,,• •••-llo 
•-1• ..-,i.1t ~•1 ••·· ·-· .. ,.,· 
. ........ . .,.,, , .. M la•~u •u~ .... , •'•• ....... , ,.->01 .,11, .... .. , .. 11 
uuu .-. ..-u •~ ,_,,._.,I 4", <I._ 
t..1.- 1., n , ,. .,,_ ,, n h-' • •Il• 
~1, ... .'.'i ~·~ ~~1!i''i :1·~:.~· 
IA•~f•IIIIINl .#oo , ,..,h 
Huri 1.v'°""'. Ill • • •• <t•I p,,odt 
H-1\ t ... lo..,. •l, a lll,•• 111t 
• 11"111.,..••~ • •• 1>'•• ltb, h,n ,t,, _ .. ,-11:1. 
:C,:, bnt U u tla , 1) ou, a,1 .. 11 ,. ........ " '""· 
T,i.,.l'90"Hr1h, U •• •••~' " "'' 
lt Mnt i1l.11H de i, j17H•I~. 1 
Mak , .. 1,1 1, 1,u I C•. 
Alb.U !hrd , , ,,, fl 'liilt •1 I.I 
UIHd'u at1-. '1•l •1 i.ttfu u11a .... ,. r -"· •-1:i· ... •t.-1 , 
Les plus bas prix qu'on ait jamais vus depuis 50 ans ! 
':'"rs Jlrix out -Sté ctahli, U\'CC 111 roouvl?rture tl11 ,·iuil ulahli i omo11 L du 
'Vui1'Mtllc ile Dnnic.1 \Voml. Nou& tumm,:, duterminè& u fuirn d•·1' urrui n.:11 
1:ou iderahl CB durunt. lo mois du decomhru et uou,_ niions tlunnor tout, a filit 
graluitcmc11 t a t1haquu ndwtcur ou moutunt du 82.00 oi. plua 
1,~:•11 JlnMl,o•P• W,.,,,.,~, i 1• ~ une 
AIW1 1 fl, . m • ., • •• l••bo1udoa -· ,,) Superbe Gravure Artistique 
~1l ti't-t~ • la lp1t- 1 
t>MM•-=~~•~•l•• '"l'..,_ t. I• tlt.. \•-4 k1hd•--1kffu...,._tfl..,.\e-uLIH 1 A!"l••• .._.. .. , l-lltll'k l.n••1••lMd'r.t11irurt•.,,u,., u -.bdo t - Cl'\n1~• •ltll l U ~ ::•.~::.•::;;,':t".:•:. 
O...W Lu.l•ac, "41 uJ, Wu .. ,,., !.M.• , - .. _,. 1iu ,l I adlewt ,i11i...11 • Il!• Il' "'"" ,1•.,, dt r,tu kul to-!t, -•• tAtt ~r• . ... ..,,,,1, ,1t1 I or• • • l'•••I r,11• •'••I• • ut f ~ elùM k ••'- ••• • wrlfw, 
=~•!~.:.•;;.·:!; .. :•,];1,9i'9'' ~.:~:;;: . °';,~,':7 :i.! ~U~ ~l: ~Olc:::-;::-: I:~ = ::!1::.:l~l~i;-..:.• :.:,::\t,::,~•:;:::-:,!'!:::,!:~':~:~il:I :~;:: ~;.~•:.IP.:::~J.7.::--: 
11!!'~• 1: ~ c:;;~~~••d:;; 1: ~ ~:•:~~•:.::::.•:::.':. :i:-::~.:~, •;::::-m::~u•, pl1f'f q•tli.a ~:-,::1,:!~:::~i:-•~-• d•• f1.it•, - h.1, m oJ•H ·1 pl, , dllit.h ~ ~;- .. . ••••t..• .. <'•.•• .. u • 
... ,11·, .... , 1. 11.!t-1 • 1 . . ... ,., . ..... , 
~?·::·~'!:..":".!",':'~!•.::·:: Venez ••oir ces s11perbe81Cll\'teS d'11rt I Elle• Gra,;1,rcs absol11n1cn1 gra1u·11rs 1 :-:-"-:::.~;::.~-;..-;::.::~ 
r, ... ti1n ... i.,1 ... ,"1: sont maintennnt e n e xhibition •"'-" 1• '•.-- • . ... ,.,. u, IUM u lul lrtfi:,11 . ,. r,,,. 
,., .... p1,o,,. : 
,..,,.w 1- 1,, lt)o ..4: ,._, 1• •ll~u 
·:~t::::~:;:.:~.::.~~-.. Tw·1 n C ·1ty Ch·• na C 0' y . ...... . i-, ......... ,w. ... ,.. ........ .. 
rn-·•1 .,,, i,w..., ... .............. i... ... , 
Mu,c-uo,, •~ • ..... ••••n . ,.: l ' I l • 1 1 f •f ' 1 1 . ~=~~~::•:: 1::~.:,· ----•u"""ro"'m"'","'1s,.' .. "•"•·-•·--------•• •· ••••"-'c•••"•"•' ._uo•••u•n•u••·-----
•-•-"' ... _'"' • ~ ••.i--., . • , 
.. -'o11r,,1tta. . ..... .. , ...... ia. RENY & L'HEURE·ux '!.!,'.:'!:.:;::::-.~.;..;;",t.: · Dr A, O. MARTEL 
.. 11 .. i..1,-0 -.. .. n,..i,. 
1.-, ..._,_ ••"'- • ll l""f'W.,,_ A bunnez• 11011.s nu 
";}'.:,.t;".:!:~~ .. . ;i, "" •• l'lo1111.J11gc. Fo1blnu tcne, Olou ~, \fltni,, 1-'elnturt.'fl, lw U...,1i.,rt11,.._o,..., .... ,:,. 
" " ""''",....~ , •• , .. _ ,...,_, 1 ••. l' l11t111!!, ùhneuu,, lhubJ'-'"-, Poe.lu•, t;J.licai • Mln,.l .,!:-:"'..,":..::;!:t:..: :,•.:.:;~ M N.11•11 •,....n 
::,~-:.·~~:..: 11:--::~,' ':;'::."~':'.' 1}116 l-'~l'tolUllt r :e, .. • ,._., •"::::_-::-~-- es sage r llt'c-1'-',- ll, .t...WO•,-, 
_..:;,• ;:~:;::;;:,. " ~,., , • .': ::::•:,~~~'.'• ~• tuul•• , .. r.,•bl,oteri•• J1'\run ••••'· ~~~~ /!< I .OO l'"r ,umée [~::~î[~~[ ff; 
::~~::::k~~~.~:: En face Ju Gr11 nJ Tronc l"B L1'ncoln :",,.T,;oo.~:-,.r.:~= -~~----- ;::~·Ew:'I:~:i:-:;. ~ 
~:;•;::~~:~-.::-.:~,:. :: .. ~:U:: Il a 11- ' U I T .. !.~'~::!.~'.','.::~~':.': ;ê;.;:\f:t~~:.t,i';!,•~f~, ~::.~,::-::; .. "~~=~--~ 
:~':::7'.:·:.~--r.-,n•t. ftl • Lewiaton. Maine. ~-=~:;;::;;;.::z Ç.j~":; ~ F:r!.~~~·=::~~~.!'t:: f::~;·=~~2.~:.'=~ 
!Pluie Mateoriq~•~RILLANTBS OCC.ASION~H 75c dans le doll 
JAILLISSANT DE LA f ON TAINE DE VALEUR 
$20,000 DE BEAUX HABILLEMENTS 
O'cst une ,·cuir cligne d~ Cllll8Ïdémtio11.1 yous pouvez avoir ces Habille-
Nous olTrons 11111inl e11nnl des Pnrdcssns CUI ments pour une bagatelle. A VOUS 
lllcllon, llcn,•cr hic 01, Fro,ezc noir, ln coupe d'en profiter ! 
Ne lnisscz 1u1s le 1wlcil se l .,,c r 1lm11uin 
ln 1,lus umn•c llc, dernier.~ gof1t.!il, bie n gnrnis; !ilnns n,·oir un de ces nrticlt-~ nrlu:h:s 11 ln 
duuhles 011 ~impie!' rcrc rfil. Aussi Habille• 11lus gr1111dc nmlc de touh!~ h!,11 grnudê!'I rcn~ 
tc !!I tic ,·etcmentt de Lcwi!4lon. 
mc nts tout h,inc , 11011r ho11111u:t1, 1•nlnnt $ 10, 
,mcrifié!f 1l 
$5.75 
Celte ,·ente commcncuru !'lnmcdi umtin, lu 
8 décembre. ù 1J lm,.ct @c couti1111u.r11 p,·11d1111l 
30 Jours Seulement 
$20,0.0 
HnhillPmcnt~ 1u111r pc lit iit gnr~on,r, n,·cc 
do fnntui sic, pour 
$t.OO 
Ausbi i Unlni::•t u•JUIS tl~ SiJ.00 pour 
S1. 
l-luhillt· mcnt!-1 tuujo1trf,C \'eut.lu~ .j4, rour 
S1. 
Pnnl1•!!ls 11s de S I 00 en moutnnt, Artit 
1mt1r homm c!-1 tels que Ulum1i~c1t, Ools, C 1 
,·ntci-, nux 11l11:t lm!' 11rix du marché. Uo 
c l C11 l,•ço11l'( rcrnlus i, sncrificc. 
AUGUSTIN QUA Y, 258 rua Lisbon 
